







New Trends of the Relationships between Master Plan and Town Management: 
The Administrative Plan Corresponding to Large Scale Private Development 
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めに、当初の 2009年から 2018年の計画期間の途中、2014年での改定が行われた。 
（中野区）前代の総合計画「新しい中野をつくる 10か年計画」の計画期間である 2005年から 2014年の途中





















区 基本計画＜最新＞ 項目1 項目2 項目3 項目4 項目5
1　千代田区 2010 2014 （改定）千代田区第３次基本計画（5年） 施策の目標 9 個別目標 45
2002 2011 千代田区第３次基本計画（10年） 柱 4 課題 20 施策の目標 58 (施策の指標） 80
2　中央区 2013 2022 中央区基本計画2013（10年＝5年＋5年） 施策分野 25 施策 68
2008 2017 中央区基本計画2008（10年＝5年＋5年） 基本目標 3 施策の方向 9 （施策分野） 24
3　港区 2009 2014 港区基本計画（6年＝3年＋3年） 基本政策 6 政策 27
ND ND
4　新宿区 2008 2017 新宿区総合計画（10年） 基本目標 8 個別目標 25 基本施策 65
2003 2007 新宿区後期基本計画（5年） 計画の方向 6 施策 23 施策の方向 37
5　文京区 ND（実施計画と一体化） ND
ND（実施計画と一体化） ND
6　台東区 2010 2014 台東区長期総合計画（後期計画改訂版）
（5年）
基本目標 10 小柱 30 施策 75
2005 2014 台東区長期総合計画（10年） ND
7　墨田区 2011 2015 墨田区基本計画（5年＝3年＋2年） 基本目標 5 政策 21 施策 55
2006 2015 墨田区基本計画（10年） 基本目標 5 政策 21 施策 55
2006 2015 墨田区基本計画（新タワー関連事業編） 基本目標 5(4) 政策 21(7) 施策 55(10)
8　江東区 2010 2019 江東区長期計画（10年＝5年＋5年） 施策の大綱 6 基本施策 15 施策 37
ND ND
9　品川区 2014 2018 品川区長期基本計画（5年） 都市像 6 基本方針 25 基本政策 74 個別施策 事業計画
2009 2018 品川区長期基本計画（10年＝5年＋5年） 都市像 6 基本方針 25 基本政策 73 個別施策 事業計画
10　目黒区 2010 2019 目黒区基本計画（10年） 施策 74
2001 2010 目黒区基本計画（10年） ND
11　大田区 2014 2018 おおた未来プラン10年（後期） 施策の目標 36 施策の方向性 120 主な事業
2012 2013 おおた未来プラン10年（修正版） ND
2009 2013 おおた未来プラン10年 施策の目標 33 施策の方向性 107 主な事業
12　世田谷区 2014 2023 世田谷区基本計画 政策分野 4 分野の方針 22
2005 2014 世田谷区基本計画 将来目標 5 主要テーマ 5 問題解決の方向性 13
13　渋谷区 ND（実施計画と一体化） ND
ND（実施計画と一体化） ND
14　中野区 2010 2019 新しい中野をつくる10か年計画（第2次） 施策の方向 52









16　豊島区 2011 2015 豊島区基本計画（5年） 地域づくりの方向 8 政策 26 施策 72 （うち重点施策） 22
2006 2015 豊島区基本計画（10年） 地域づくりの方向 7 政策 24 施策 68 （うち重点施策） 21
17　北区 2010 2019 北区基本計画2010（10年＝5年＋5年） 基本目標 4 政策 25 基本施策 73 単位施策 175
2005 2014 北区基本計画2005（10年＝5年＋5年） 基本目標 4 政策 25 基本施策 73 単位施策 166
18　荒川区 2007 2016 荒川区基本計画（10年＝4年＋3年＋3年） 分野 7 政策 15 施策 86 （うち重点施策） 55
ND ND
19　板橋区 2006 2015 板橋区基本計画（10年） 個別目標 17 施策の方向 48
ND ND
20　練馬区 2010 2014 練馬区基本計画（5年） 政策 22 施策 77
2006 2010 練馬区基本計画（5年） 計画目標 1 分野別目標 5 政策 23 施策 78
21　足立区 2009 2016 足立区基本計画 分野 4 施策群 28 施策 87 指標 183
ND ND
22　葛飾区 2013 2022 葛飾区基本計画 政策 22 施策 71 計画事業 122
ND ND
23　江戸川区 2012 2021 江戸川区基本計画（後期） 施策の柱 35 施策 66
























1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位 17位 18位 19位 20位 21位 22位 23位 24位 25位
抽出語 推進 地域 支援 事業 環境 整備 充実 生活 再掲 活動 区民 教育 健康 文化 社会 安全 都市 安心 子どもサービス促進 進める 育成 支える高齢
出現回数 416 401 382 267 234 233 206 171 166 159 137 133 132 132 131 124 114 104 100 94 92 90 88 87 85
26位 27位 28位 29位 30位 31位 32位 33位 34位 35位 36位 37位 38位 39位 40位 41位 42位 43位 44位 45位 46位 47位 48位 49位 50位
抽出語 体制 福祉 交流 障害 対策 学校 学習 産業 子育て 生涯 向上 運営 活用 施設 魅力 情報 家庭 スポーツ確保 実現 多様 連携 区 計画 交通
出現回数 83 82 80 80 78 77 77 75 72 72 71 68 67 66 66 64 63 61 61 61 60 59 58 57 56
51位 52位 53位 54位 55位 56位 57位 58位 59位 60位 61位 62位 63位 64位 65位 66位 67位 68位 69位 70位 71位 72位 73位 74位 75位
抽出語 災害 形成 自立 防災 医療 快適 参画 街 振興 コミュニテ観光 暮らせ強化 相談 豊か 参加 地区 提供 活性 政 高める利用 基盤 介護 拡充
出現回数 56 55 53 52 50 50 50 49 49 47 47 45 44 44 44 43 43 43 42 41 40 40 39 38 37
76位 77位 78位 79位 80位 81位 82位 83位 84位 85位 86位 87位 88位 89位 90位 91位 92位 93位 94位 95位 96位 97位 98位 99位 100位
抽出語 消費 総合 ネットワ 芸ー術 資源 人 センター 育む 男女 道路 管理 機会 創造 保育 活かす 基本 個性 公共 青少年 創出 守る 保健 目標 経営 行政



































































１．観光・文化系 8.7% 10.0% 1.3% 11.1% 11.4% 0.3% 9.4% 15.7% 6.3% 21.3% 9.5% 14.5% 14.3% -0.2%
２．建築・土木・住宅系 18.8% 20.0% 1.2% 22.2% 20.3% -2.0% 23.1% 19.3% -3.8% 20.2% 17.5% 16.9% 16.7% -0.2%
３．産業系 8.7% 10.0% 1.3% 11.1% 6.3% -4.8% 8.5% 3.6% -4.9% 12.4% 12.7% 4.8% 6.0% 1.1%
４．防災・福祉・教育系 42.0% 54.0% 12.0% 40.7% 41.8% 1.0% 34.2% 27.7% -6.5% 36.0% 36.5% 39.8% 39.3% -0.5%




















１．観光・文化系 6.1% 16.7% 17.9% 1.2% 8.3% 10.7% 2.3% 6.3% 9.2% 2.8% 7.7% 10.1% 2.4%
２．建築・土木・住宅系 25.5% 16.7% 14.3% -2.4% 13.3% 30.1% 16.8% 15.9% 17.2% 1.4% 27.2% 28.1% 1.0%
３．産業系 6.1% 9.5% 11.4% 1.9% 8.3% 4.9% -3.5% 7.9% 5.7% -2.2% 2.6% 2.5% -0.1%
４．防災・福祉・教育系 42.9% 37.3% 38.6% 1.3% 48.3% 42.7% -5.6% 49.2% 42.5% -6.7% 55.4% 50.3% -5.1%


















16.3% 15.3% -1.0% 8.4% 8.0% -0.4% 9.4% 8.6% -0.8% 5.8% 6.7% 0.9%
21.3% 23.5% 2.3% 19.2% 20.7% 1.4% 22.9% 24.7% 1.8% 24.3% 25.8% 1.6%
5.0% 5.9% 0.9% 8.4% 8.9% 0.5% 8.3% 10.8% 2.4% 15.5% 12.4% -3.2%
42.5% 41.2% -1.3% 35.0% 34.7% -0.2% 39.6% 38.7% -0.9% 36.9% 39.3% 2.4%










































































































【表 墨田区基本計画 新旧対照表】 （墨田区基本計画より筆者作成） 
事業（旧） 事業（新）











































































413 地域の防犯力を高める 防犯カメラの設置・維持助成事業 防
414 安全な消費生活を支援する

































































































462 生活衛生の安全を確保する 飼い主のいない猫対策事業 動物の愛護と適正管理対策事業 福
463 適切な保健医療体制づくりを進める 地域医療連携の推進事業 福






















































































                        政策 
                   「政策を取り巻く現状」 
                   「政策実現に向けての課題」 
                        施策 































































6社が 600メートル級の新タワーを求めて「在京 6社新タワー推進プロジェクト」発足。平成 16年、墨田区
と地元関係者が東武鉄道に対し「新タワー誘致に関する要望書を提出し、誘致への協力を要請。東武鉄道が
これを受領。平成 16年、「押上・業平橋駅周辺地区まちづくり協議会」設立。平成 17年 3月 、土地区画整
理事業、都市計画道路事業について都市計画決定。平成 18年 3月、墨田・台東エリアが新タワー建設地とし
て最終決定。平成 18年 11月、新タワーデザインを発表。平成 19年 11月、第 1回「まちづくり協議会」開
催。平成 20年 6月、新タワーのネーミングが「東京スカイツリー」に決定。平成 20年 7月、着工。平成 24











５．経営（東武鉄道株式会社 経営政策室、東武鉄道株式会社 生活サービス創造本部 SC事業部 へのヒ
アリングより） 














































































































第Ⅴ章 事例３ 市民のまちづくりと、ＰＰＰの例 ハイライン（High Line）再生 
 
 ここで、ニューヨークにおける市民型ＰＰＰ（Public Private Partnership）による高架鉄道跡の公園化及び周
辺地区活性化の事例であるハイラインについて、筆者ヒアリング、Joshua David , Robert Hammond（2013）
『HIGH LINE』、（財）自治体国際化協会ニューヨーク事務所（2014）『CLAIR REPORT』No.394。The official 






















去の方針を進めていた。市長選が行われるのだが、その選挙戦の中で“Friends of High Line”は全候補陣営に対
して公約にハイライン保存を盛り込むよう働きかけた。その結果、ブルームバーグが市長になったが、彼は
前ジュリアーニ市長よりもハイラインに好意的で、2004年には取壊計画を撤回し、約 50億円の公園化予算







































２．【組織】“Friends of High Line” 
 このハイライン事業はまちづくりに関しては素人の若者 2人（ジョシュア・デイヴィッド、ロバート・ハ
モンド）が軸となり展開してきた経緯がある。彼らの強みは資金調達センスの良さ、ネットワーキング力、
















































































『まちづくりキーワード事典』学芸出版。（以下、墨田区）『墨田区基本計画 平成 18年度版』。『墨田区基本計画 平成 23年度版』。『墨










性本部（2012） 「総合計画の新潮流」『ガバナンス』2012年 4月号～2013年 3月号新たな総合計画モデルの開発に関する研究会。公
益財団法人 日本生産性本部編（2014）『総合計画の新潮流―自治体経営を支えるトータルシステムの構築―』。Joshua David , Robert 
Hammond共著 和田美樹訳（2013）『HIGH LINE』。（財）自治体国際化協会ニューヨーク事務所（2014）『CLAIR REPORT』No.394。 
山田一希、村木美貴、野澤康（2006）「自治体レベルでの大規模開発コントロールの実態と課題に関する調査－東京都市圏のまちづくり
条例の運用に着目して」『都市計画』2006年 10月 25日号。 
【ホームページ】The official Web site of the High Line and Friends of the High Line http://www.thehighline.org/ 
